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ABSTRAKSI 
 
Tinggal di panti werdha menjadi sebuah pilihan bagi wanita lansia yang 
tidak memiliki keluarga inti. Tidak memiliki keluarga inti dapat 
menimbulkan kesulitan tersendiri dalam menghadapi kehidupan. Untuk itu 
penting bagi wanita lansia mengetahui makna hidup ketika tinggal di panti 
werdha. Makna hidup merupakan hal yang penting  dan bisa ditemukan 
dalam keadaan suka maupun duka sehingga lansia juga tetap memiliki 
makna hidup walaupun akan menghadapi kematian. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui gambaran makna hidup pada lansia tanpa anak 
yang tinggal di panti werdha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
melalui wawancara dan observasi dengan tiga informan. Informan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wanita lansia tidak memiliki anak 
dan tinggal di panti werdha. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fisik 
yang sehat, hidup bahagia, hal yang menyenangkan, penerimaan akan 
kematian, dan hubungan dekat dengan Tuhan menjadi hal yang penting dan 
bermakna bagi lansia. 
 
Kata kunci : makna hidup, wanita lansia tanpa anak, panti werdha. 
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ABSTRACT 
 
Staying at  nursing home becomes an option for elderly women who do not 
have a nuclear family. Not having a nuclear family may create its own 
difficulties for them in facing life. Therefore, it is important for elderly 
women to know their meaning of life while living at nursing home. The 
meaning of life is important and can be found in a state of joy and sorrow 
so that the elderly can still have the meaning of life though facing death. 
The purpose of this study was to describe the meaning of life in older adults 
without children living at nursing home. This study used a qualitative 
method through interview and observation with three informants. 
Informants used in this study were elderly women with no children who stay 
at nursing home. The results of this study showed that the healthy body, 
happy life, fun things, acceptance of death, and close relationship with God 
become important and meaningful for the elderly. 
 
Key words: the meaning of life, elderly women without children, nursing 
home. 
 
